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Zlatko Karaè
Arhitektonski natjeèaji u Splitu 2006.-2010.
Darovan Tušek
Architectural Competitions in Split 2006-2010 
Darovan Tušek
Nakon što je Darovan Tušek 1993. na Arhitek-
tonskom fakultetu u Zagrebu doktorirao s 
valorizacijskom tezom o do prinosu arhitek-
tonskih natjeèaja razvoju meðuratnog Splita 
(1918.-1941.), tu je disertaciju i objavio kao 
svoju prvu knjigu (1994.). Svjestan važnosti 
teme i odliène recepcije struke, kronološkim 
je slijedom prema is tomu - dobro postavlje-
nomu i provjerenomu metodološkom obras-
cu nastavio istraživati i kasnije splitske natje-
èaje pa je ubrzo objavio puno opsežniju stu-
diju za razdoblje 1945.-1995. (1996.), potom 
je obradio desetljeæe 1996.-2005. (2013.), a 
nedavno je publicirana i njegova èetvrta knji-
ga u tome nizu za period 2006.-2010. (2015.).
I dok se u prvim svescima autor pokazao kao 
uporan i pedantan istraživaè - ‘historiograf 
stare graðe’, uglavnom nepoznate, zametnu-
te u arhivima i privatnim zbirkama - u novijim 
je knjigama Tušek u drukèijoj ulozi suvreme-
noga kronièara, svjedoka (pa i sudionika) zbi-
vanja koja, zahvaljujuæi neposrednom uvidu 
u na tjeèajna rješenja, ali i poslijenatjeèajna 
‘stanja na terenu’, s autoritetom komentira i 
elaborira.
Zanimljivo je da je ova posljednja knjiga, iako 
pokriva najkraæe razdoblje od samo pet godi-
na, opsegom najveæa, što je s jedne strane 
posljedica iznimne brojnosti natjeèaja prove-
denih u tome razdob lju (èak 45!), a s druge je 
strane to rezultat dostupnosti nove dokumen-
tacije - raspisa, podloga, veæine natjeèajnih 
radova, te protokola i zapisnika ocjenjivaèkih 
sudova. Autorova dosljednost u strukturaciji 
knjiga potvrðuje se u sva èetiri sveska, u koji-
ma sinopsis i sadržajna kompozicija gotovo u 
potpunosti slijede ideju prve disertacijske 
knjige, što Tušekovoj ediciji daje karakter je-
dinstvenoga višetomnog djela.
U Uvodu autor analizira splitsku natjeèajnu 
scenu ovoga razdoblja, bitno uvjetovanu tada 
aktualnim GUP-om, politièkim okolnostima i 
mijenama u gradskoj upravi, kao i specifièno-
stima prosperitetnoga investicijskog vala tije-
kom posljednjega pretkriznog razdoblja. S tim 
u vezi elaborirana je uloga Društva arhi tekata 
Splita u provedbi arhitektonskih natjeèaja, 
iako je odreðeni broj ‘privatnih natjeèaja’ rea-
liziran izvan ingerencije strukovnoga društva, 
ponekad i uz jasan sukob interesa pojedinih 
aktera provedbe. Te su godine obilježene i 
promjenama u natjeèajnoj regulativi, gdje Tu-
šek istièe važnost donošenja novoga Pravilni-
ka o natjeèajima..., koji su zajednièki pripremi-
li i usvojili UHA i Komora arhitekata s namje-
rom da bude obvezujuæi korektiv u ponašanju 
svih èlanova.
Središnji dio knjige zauzima poglavlje Krono-
logija natjeèaja provedenih u Splitu..., u ko-
jem je po dosljednom redoslijedu prezen-
tirano èak 45 natjeèaja. Svaki je elaboriran u 
nekoliko analitièkih cjelina (Inicijativa, Raspi-
sivanje i tijek natjeèaja, Rezultati natjeèaja, 
Realizacija), s cjelovitim autorskim podacima 
za sve radove, te odabranim ilustracijskim 
prilozima za svako rješenje. Posebno bih is-
taknuo važnost poglavlja Realizacije u kojem 
Tušek prati sudbinu provedenih natjeèaja do 
izvedbe (ako je do nje došlo), odnosno razlo-
ge zbog kojih se od mnogih tema odustalo ili 
su realizacije provedene mimo natjeèajnoga 
rezultata. Svaki je tekst popraæen brojnim bi-
lješkama - što faktografske naravi, s dopun-
skim  podacima izvan službene natjeèajne 
dokumentacije, što bibliografskim referenca-
ma i odjecima pojedinih natjeèaja u lokalnom 
i strukovnom tisku.
U sinteznom poglavlju na kraju knjige Sudio-
nici i znaèajke arhitektonskih natjeèaja Daro-
van Tušek donosi svojevrsnu statistiku natje-
catelja i osvojenih nagrada: najèešæe su na 
natjeèajima bili prisutni D. Rako (èak 15 
puta), E. Šverko, N. Keziæ, D. Gabriæ, L. Peli-
van i T. Plejiæ..., dok je u statistici nagrada 
osobito uspješan bio A. Kuzmaniæ, koji je su-
djelovao na šest natjeèaja, a pobijedio na 
pet! Uz natjecatelje autor je analizirao i struk-
turu ocjenjivaèkih sudova, investitore, vrste 
natjeèaja i natjeèajne teme, te vremensku 
distribuciju postupaka iz koje je razvidno da 
je 2008. bila najplodnija godina s 12 provede-
nih natjeèaja.
Knjiga je opremljena iscrpnom litera turom i 
izvorima koji predstavljaju dragocjenu doku-
mentacijsku bazu toga  vremena za sva budu-
æa istraživanja, a indeks imena olakšava pre-
traživanje pojedinaènih autorskih dionica. U 
svim Tušekovim knjigama obvezan je prilog i 
engleski sažetak, koji ima dostatnu informa-
tivnu važnost u afirmaciji kreativnog rada na-
ših arhitekata pred inozem nim èitateljstvom. 
Nadamo se da Darovan Tušek veæ priprema 
petu knjigu, jer od 2010. do danas nataložila 
se cijela jedna nova povijest splitske arhitek-
ture generirana recentnim natjeèajima.
This is the fourth volume in Darovan Tušek’s series of books dedicated to 
the architectural and urban-planning competitions in Split, which focuses 
on the competitions held between 2006 and 2010. This short five-year pe-
riod saw a burst of activity in the field with 45 competitions presented in 
this most comprehensive volume of the series. The introductory part de-
picts the role of the Split-based Architects’ Association in competition 
procedures as well as the corresponding rules and regulations. The cen-
tral part of the book contains a chro nological review of all competitions 
including the texts of the invitations for submissions and of the jury’s 
 decisions about the awards. The illustrated section of the book presents 
the awarded, purchased, and other competition entries. The author pro-
vides commentary about the post-competition situations, i.e. the issue of 
project realizations. In conclusion she brings forward the characteristics 
of the period and the architectural trends in Split that were set by those 
competitions.
